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相结合 , 重点研究 “助人自助 ”的社会保障机制形成的社会经济条件。在政策研究领域也要
有新的突破。
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人们关注的主要问题。从 20世纪 80年代初到 20世纪 90






脚 , 哪里问题最突出 , 政界和学界就把精力集中在哪里。
社会保障研究具有明显的对策研究的特点 , 研究重点集中
在国有企业下岗职工再就业问题和城市职工养老保险问
















会保障制度的主要支柱 , 因此 , 从社会保障制度改革之
始 , 养老保险始终是社会保障研究的重点领域之一 , 这是
由经济和社会条件共同作用的结果。从经济发展角度来
看 , 随着国有企业改革的深度不断加大 , 大量的原本属于
企业裁减下来的失业人员由于失业保险发展滞后而归入退


















变的条件下 , 到 2030年就会出现两个人供养一个人的状
态。如果考虑到实际退休年龄 (一般比法定退休年龄低





扩大 , 社会出现大量贫困人口 , 尤其由于城市职工下岗失
业而出现的大量城市贫困人口使贫困问题成为社会关注的
另一个主要问题。从 1993 - 1999年 , 最低生活保障制度

















1. 关于适度水平的社会保障制度模式研究 , 主要代
表人物为郑功成和景天魁等人
郑功成认为 , 中国社会保障制度改革其本质特征是从
国家 —单位保障制向国家 —社会保障制转变 , 而国家 —社
会制的主要特征就是水平适度、责任共担 , 国家或政府负
责的是基本保障 , 超过基本保障的社会性需求则由社会提





进 , 即使将来中国发达了 , 经济水平提高了 , 中国构建的
社会保障制度也仍然应该是基础性的〔5〕, 中国社会保障制
度不能走西方发达国家的福利国家之路。
2. 关于建立城乡统一的社会保障制度研究 , 主要代
表人物为王思斌等人
王思斌认为我国现存的社会保障制度存在断裂。首



















指 : 由国家或立法保证的 , 针对疾病、老年、妊娠、工
伤、残疾、失业 (及失收 )、丧偶和失怙 8种主要风险而
设计的收入安全保障制度。
社会福利的含义则比社会保障宽泛 , 它既可以指社会





“制度化的政府责任 ”。社会福利有广义、狭义之分 , 狭
义的社会福利是指为帮助特殊的社会群体、疗救社会病态
而提供的服务 , 又称福利服务 ; 广义的社会福利是指社会










































民 , 因为所有公民都处在风险的笼罩之中 , 所以福利国家
的正确目标是响应社会需求 , 不对社会成员加以区别对
待。选择主义者则相反 , 他们主张对社会成员加以甄别和










会保障制度对策研究 , 忽视对社会保障基本理论的研究 ;
偏重于从经济学角度进行研究 , 忽视从跨学科角度进行研
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应该采取何种方式加以解决 , 这些方面的确定需要采用现
代技术手段才能加以科学定位。因此 , 必须以经济学方法











为一门新兴学科尚不成熟 , 迄今为止 , 社会保障学科尚未
形成自己独特的研究范式。研究范式一般是指由一整套概
念工具和前提假设所组成的分析世界、解答问题的基本方
式。在学科分类上 , 社会保障属于公共管理 , 但是在实际
研究过程中 , 公共管理能为其提供的概念工具和理论支撑
却很少。作为社会保障思想渊源的保障哲学或福利哲学











保障安全 , 社会保障有何功能 , 这就涉及到社会保障理念
问题 , 所以社会保障也是一个社会学和政治学问题 ; 最后
社会保障还要研究收入安全这一公共物品谁是供给者、谁
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